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COM¥ENCEMENT 
May 15, 2004 
10:00 am + The Pavilion 
Graduate 
College 
GOVERNOR OF IDAHO 
The Honorable Dirk Kempthorne 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Roderic W. Lewis, President, Boise 
Laird Stone, Vice President, Twin Falls 
Milford Terrell , Secretary, Boise 
Paul Agidius, Moscow 
Blake Hall, Idaho Falls 
Marilyn Howard, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Gary Stivers, Executive Director, Office of the State Board of Education, Boise 
BOISE STATE UNIVERSITY 
Robert W. Kustra, President 
Daryl E. Jones, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Stephanie Witt, Associate Vice President for Academic Affairs 
Stacy Pearson, Interim Vice President for Finance and Administration 
Peg Blake, Vice President for Student Affairs 
Richard Smith, Vice President for University Advancement 
John Owens, Vice President for Research 
John Pelton, Dean, Graduate College 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Martin Schimpf, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William Lathen, Dean, College of Business and Economics 
Diane Schooley-Pettis, Associate Dean, College of Business and Economics 
Joyce L. Garrett, Dean, College of Education 
Ross Vaughn, Associate Dean, College of Education 
Cheryl B. Schrader, Dean, College of Engineering 
James Girvan, Dean, C ollege of Health Sciences 
Michael Blankenship, Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Shelton Woods, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry Barnhardt, Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Michael Stockstill, Dean, Extended Studies 
FACULTY MARSHAL 
George Murgel 
The President of the Faculty Senate is serving as Marshal. 
The Marshal carries the University Mace, symbol of responsibility and authority. 
STUDENT MARSHALS 
College of 
Diana Echeverria 
Silvia J. Lariso-Cowmey 
Elisabeth D. Spooner 
Chandra Story 
Business and Economics 
Teri Lynn Fattig 
Joshua J. Filzen 
Scott Spaulding 
Alyssa B. Tiedeman 
College of 
Engineering 
Diane Lynne Davis 
Lucas Donald Dennison 
Paul W. Marlow 
Richard D. Newman 
College of Social Sciences 
and Public Affairs 
Galen D. Carlson 
Luter Ryan Hale 
Debbie J. Mitchell 
Pernilla M. Stridh-Igo 
College of 
Arts and Sciences 
Joeli E. Adriany 
Diana L. Brady 
Jonathan Greif 
Byron D. Knowles 
College of 
Education 
Laurissa Chaffee 
Lucille A. Hancock 
Krista Elizabeth Long 
Jennifer Zollman 
College of 
Health Sciences 
Brooke Boyer 
Leah Kirk 
Janice Smith 
Sally Ann Zenner 
Larry G. Selland College 
of Applied Technology 
Jerry Brown 
Eli St. Germine 
Michelle Christine Moffett 
Jennifer Starn 
BOISE STATE UNIVERSITY 
May 15, 2004 + 10:00 am + The Pavilion 
Prelude Music ... .... ...... ...... ..... .... .......... ....... .... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*P . I "P d C' " rocesSlOna ..... .. ....... .. .. ..... ..... .. ...... .. ... . .. .. ...... . ....... ... .... ....... omp an lrcumstance 
*Flag Ceremony .... ..... .. ...... .. .. .. ... ....... ... .. .. ...... ....... .. ... ... ... ... ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks ..... ... ... ..... ..... .. .... .......... .. ... ........ .... Robert W. Kustra , President 
Milford Terrell , Member, State Board of Education 
RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
Russell Centanni, Professor, Biology 
V. Marvin Cox, Professor and Chair, Communication 
Robert Ellis, Professor, Chemistry 
Lamont Lyons, Professor, C urriculum Instruction and 
Foundational Studies 
Richard Payne, Professor, Economics 
Jay Fuhriman, Professor, Bilingual Education 
James Hadden, Assistant Professor, English 
Wendon Waite, Director and Professor, Special 
Education 
Daryl Jones, Provost and Vice President for Academic 
Affairs and Professor, English 
Spencer Wood, Professor, Geosciences 
J. Douglas Yunker, Associate Professor, Social Work 
Hooding of the Honorary Doctorate 
Michael L. Hoffman 
Student Address ..... ... .. .... ...... .. .... ........ ..... ........... .. ..... .... .. .... ..... ..... ... .... .. .. ..... Ali S. Ishaq 
Conferring of Degrees .... ....... .. ... ... .. .... .. ..... .... ... ........ ..... ... . Robert W. Kustra, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidates 
Mary Ann Martini 
Mary Sweatt McGuire 
Julie Carter Rose 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G . Selland College of Applied Technology 
Benediction .......... .... ... ..... .... .... .. ..... .... ... Sarah Davidson accompanied by James Cook 
"Where the Music Comes From" written by Hoiby 
*Recessional ....... .. .. .... ..... .. ......... ... .. .. ... ...... ... ...... ..... ... ........ .... .... .... ....... "Golden Jubilee" 
Reception to follow west of the Pavilion. 
* Audience will please stand 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Angela J. Katona Batchelor 
Mark Blair Cheney 
Stephanie Ann Delk 
Joshua J. Filzen 
Jessica Lee Gearino 
Edward N. Henderson 
Hollie Hulme 
Carrie Ruth Humphreys 
Traci Lyn Jacobs 
Tod William Lane 
Katie M. Miller 
Teresa Irene Shackelford Plummer 
Andrew George Porter 
Kenneth Rock 
Melissa Schurger 
Eric H. Stevens 
Alyssa B. Tiedeman 
Sally Ann Zenner 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Joeli Elizabeth Adriany 
Chad D. Anderson 
Tiffany Jean Bill ington 
Tiffany K. Boddie 
Brooke L Boyer 
Diana Lynn Brady 
Lynne Marie Burnham 
Elizabeth Parrish Williams Butler 
Laurissa Chaffee 
Zoe Ann Covington 
Jackie Elizabeth Davenport 
Diane Lynne Davis 
Connie M. Dawson 
Kathryn L D eJana 
Joy Dawn Deatherage 
Lucas Donald Dennison 
Roberta L Dodd 
Zachary Edward Drake 
Heidi Susanne Dyer 
Teri Lynn Fattig 
Kurt Robert Folke 
Seth LaMonte Gordon 
Christopher M. Grant 
Jonathan Woods Greif 
Jerilyn C hristine Grow 
Kay M. Hansen 
Patricia L Harder 
John Hopkins 
Kathy Ann Hoyt 
Brenda Inskeep 
Suzanne Jenkins 
Elizabe th V. Johnsen 
Peggy Mary Jordan 
Leah Suzanne Kirk 
Matthew Paul Krumm 
Alex J. Kupper 
Carol Elisabeth Lauson 
Carolyn A. Leader 
Stephanie Ann Lounsbury 
Miren Edurne Maguregui 
Reme Ann Maher 
John Edward McDonald 
Pamella Kay Miller 
HONOR ROll 
Debbie J. Mitchell 
Tammy Morehouse 
Jason Brent Morgan 
Rebecca J. Neveu 
Erik Michael Ondler 
Tessa A. Partridge 
Susan M. Price 
Pek Yan Quek 
Penny Jean Rea 
Rebecca Rose Redel 
Amanda Reisinger 
Adrienne C laire Rogers 
Kayo Gabriel Sady 
Gabriel Charles Sandvik 
Eric Aloys Schlekeway 
Zachary Bernhardt Schuster 
Kanab Long Siek 
Janice G. Smith 
Richard Glen Southwick III 
Scott Spaulding 
Jennifer L Stairs 
Kyla R. Vance 
Andrew Virel Wake 
Melissa D. Webber 
Lindsay Ann Wooten 
Jared Thomas Wright 
CUM LAUDE 
(350 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Jonathan Bradley Ahten 
Cole W. Anderson 
Joshua W. Anderson 
Andrea Kay Ascuena 
Nicole L Bai ley 
Jacquie L Bair 
Tara Elizabeth Bastian 
Jeremy Bateman 
Morgan Battisti 
Lejla Becirovic-Shull 
Melanie G. Bennett 
Tracey Bennett 
Jeffrey D. Bird 
Emily J. Booth 
Russell R. Brooks 
Linda Kendrick Brown 
Mary Brown 
Tonya M. Brown 
Susan A. Bryan 
Andrea Burnie 
Brooke Ann Burton 
Christianne Kaari Campbell 
Galen C. Carl son 
Chong Yip Chow 
Brent Alan Chroninger 
Darin Michael C lark 
Lauren M. Colliander 
Elisa Raelynn Cox 
Vanessa Crockett 
Kri stin K. DiBartolo 
Jana C. Edwards 
Deborah Dawne Evans 
Alicia Lynn Fifer 
Sheryl Ann Forrey 
Dathan Joseph Froerer 
Melanie Fuchs 
Carol Peterson Gandiaga 
Jane W. Getecha 
Lauren Nichole Giebler 
Matthew T. Gosline 
Thelma E. G raham 
Luther Ryan Hale 
Randal Blaine Hallenberger 
Lucille A. Hancock 
Thad Leland Hansen 
Daniel R. Hardin 
April Renae Haskins 
Patrick J. Hawke 
Kirsten Hoag 
Valora R. Hodges 
Katherine Elizabeth Brokaw Hoffman 
Tiffany Homic 
C indy L Howarth 
Lori Ann Howe 
Marcus C. Hurst 
Spencer Sheffield Jackson 
Kelli Elese Kirkman 
Byron Don Knowles 
Yoo-Jin Julie Ko 
Gabriel Kristal 
Sierra Kulow 
Breanne Faith Kunz 
David Lynn Leach 
Amanda Rae Lindsey 
Krista Elizabeth Long 
Rosemary Lootens 
Kacie M. Marks 
Paul W. Marlow 
Christopher P. Mathias 
Michael M. Maxwell 
Molly Elizabeth McCallum 
Michelle Lynn Medearis 
Kathryn Elizabeth Metzger 
James Kellett Miller 
Luke B. Miller 
Nao Mizutani 
Leobardo Morales 
Yasmin Morales 
Melissa Moreno 
Katie M. Murphy 
Jonathan H. Nelson 
Richard D. Newman 
Naomi A. Ollie 
Abraham Martin-Monroe Oros 
Arlin D. Owsley 
Margaret Kiely Parker 
Jon David Peterson 
Cammie L Petterson 
Eleanor Frances Pharis 
Jennifer A. Pierce 
Laura Jacqueline Pool 
Nate E. Poulton 
C laudia P. Ramirez 
Grac iela A. Ramos 
Brent James Ramsey 
Sunny M. Reed 
Sherri A. Rudai 
Tracy Lynn Russell 
Shyra Elaine Scott 
Mariah Shafer 
Courtney Nichole Shearer 
Jared Shelton 
Amy Marie Shidal 
Katherine H. Shields 
Kathy Lynn Simpson 
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Lindsay Victoria Smith 
Angela Sterk 
Blake A. Stevenson 
Cody J. Stoddard 
Lora Stoyanova 
E. Pernilla M. Stridh-Igo 
Austin Swope 
Janet Tooley 
Simi Jo Torres 
Jeremy Reed Tucker 
Penny June Urriola 
Alejandro Robles Usog, Jr. 
Ryan Timothy VanderLinden 
Elizabeth Ann Waldon 
Danielle J. Warren 
G. Eliot Watts 
David S. Wentland 
Tiffany Amber Whitmore 
Jacie Marie Wilcock 
Mark Stephen Wilkins 
Summer Wilmot 
Tyler Winslow Wilson 
Narie Danielle Young 
Sherry Lynn Young 
Elsa Yvette Zimmerly 
Jennifer Zollman 
ASSOCIATE 
SUMMA CUM lAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Penny D. Di Bartolo 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Michael J. Bartnik 
Rebecca J. Brown 
Joy Dawn Deatherage 
Laura L. Hartwig 
Jennifer Kim Hazel 
Angela Dawn Pounds 
LaDonna Rae Robertson 
Samuel T. Schwegler 
Melissa D. Webber 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POIl\TT AVERAGE) 
Kira K. Ash 
Leanna Burnett 
Christianne Kaari Campbell 
Windy Carole Darrough 
Bonnie J. Fransen 
Patricia Lynn Gibbons 
Nicole Rochelle Henley 
Jennifer Ann Holden 
Angela Priscilla Kendrick 
Stephanie Marie Latorre 
Donna L. Mahaney 
Anna Marie Niederklein 
Trisha L. Rolland 
Christopher James Schaller 
Carol Jean Wilkinson 
Tatiana V. Zadorozhny 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM lAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Karine M. Aebi 
Gonzalo Flores 
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Abe G. Koehler 
Carl Lloid 
Miguel A. Loera 
Randy C. Matherne 
Daniel Scinto 
Kent Thompson 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
James N . Alpaugh 
Jessica Andrews 
Tanya Carr 
Michael Ryan Cowgill 
Vicki L. Dodd 
Victoria Suzanne Drinkall 
Ann Duncan 
Angie M. Glover 
Joseph D. Hawks 
Dustin Hinkel 
Mark Ireland 
Joseph L. Levinski 
Jacob J. McNamara 
Ali Mirzaie 
William A. Orebaugh 
James B. Rapacon 
Michail Rudyi 
Kelli Cheyenne Smith 
Janna D. Soto 
Alan Paul Takeuchi 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Ryan Mathew Barker 
Peter Bibikov 
Aaron E. Blom 
Jerry Brown 
Kate M. DiPietro 
Jane Carol Dorsey 
Kelli D. Easterday 
Daniel Alan Engelbreit 
David Ross Ferro 
Robert A. Fulford II 
Tom Gabrinetti 
David Michael Gerber 
Bryon Ann Green 
Robert H. Jensen 
Bangon Amy Lowder 
Leslie Noel Lundgren 
Larry Dean Lynch 
Cindy S. Rodriguez 
Charles Griffith Steffens 
Chris Warren 
David Watkins 
Mark R. Whistler 
ADVANCED 
TECHNICAL CERTIFICATE 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Jane Carol Dorsey 
Daniel Alan Engelbreit 
Jeffrey L. Gahley 
Terriann Minder 
Jaime Oneida 
Gerald Starbard 
David A. Tracy 
Juan L. Villicana 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Joseph G . Daily 
Julie R. Jacobsen 
Billy T. Magill 
Nicolas B. Munoz 
Adam Shay 
Paul E. Shay II 
Eli St. Germaine 
Robin C. Thomas 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM lAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Mina Ally 
Ronald Cleveland 
Matthew S. Kelso 
Michelle Christine Moffett 
Abigail Marie Ollie 
Deborah Pochardt 
Jenny Stradley 
Marcey Swendsen 
Daniel Unkraut 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Kristin Leigh Almond 
Christine Barnes 
Aline A. M. Butts 
Russ Canaday 
Krista Cox 
Jane Carol Dorsey 
James Louis Groat 
Randy L. Harris 
Kathleen L. Hunt 
Paul R. Jensen 
Leanne Marie Luschar 
Tina Nau 
Noelle E. Pond 
Gordon Leon Powell 
Alaina Bonnie Price 
Kristen Lynn Prough 
Janice Lynn Schmidt 
Adam Shay 
Jennifer Stom 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Mike H. Cannon 
Christian Corral 
Jeffrey L. Gahley 
Noelani Sac he en Hamilton 
Dena M. Harrold 
Candice Michelle Hawkley 
Rebecca Lyn Henry 
Kate Deborah Hynds 
Ronald T. Lawson 
Amy Christina Lunceford 
Danielle Marie Maybon 
Amanda Mumford 
Deborah Anne Perrin 
Joshua J. Ridley 
Starla Sauvageau 
Gregory James Schacher 
Heather Elise Schultz 
Melissa S. Shaul 
Sheri Stewart 
Shaun D. Westrand 
Donald E. Wick 
The Honors College offers exceptional 
undergraduate students a challenging 
interdisciplinary curriculum and a rich 
array of co-curricular activities. Those 
who have completed the prescribed 
course of study and have at least a 3.5 
GPA graduate with honors. 
Distinguished Honors may be granted 
to a student whose cumulative 
undergraduate GPA is at least 3.75 and 
whose record of Honors College 
ac ti vities and communi ty service 
indicates outstanding performance. 
The Top Ten Scholars of Boise State 
Univers ity are selected from a pool of 
nominees from the graduating classes 
of August and December 2003, and 
May 2004. These individuals have 
maintained a GPA of 3.85 or higher 
and have made such significant 
ach ievements in research, writing, 
teaching, performance, and service 
activities that they are representative 
of a true scholar. 
HONORS COLLEGE 
DISTINGUISHED HONORS 
Lauren Nichole Giebler - BA, History, Secondary Education 
Carrie Ruth Humphreys - BA, Political Science, 
International Relations Emphasis 
Adrienne Claire Rogers - BA, Environmental Studies 
E. Pernilla M. Stridh-Igo - BS, Biology, 
Human Biology Emphasis and Psychology 
Austin Swope - BA, Computer Information Systems 
Britney Mim Whiting - BA, History 
Sally Ann Zenner - BS, Health Science Studies, 
General Health Science Emphasis 
HONORS 
Katherine Elizabeth Brokaw Hoffman - BA, English, 
Technical Communication and Writing Emphases 
TOP TEN SCHOLARS 
Joeli Adriany - BS, Biology 
Abbey Alsberry - BS, Physical Education 
Michelle Fellows - BS, Psychology 
Christopher Grant - BS, Mechanical Engineering 
Jonathan Greif - BS, Biology 
Carrie Humphreys - BA, Political Science 
Dorian Kiri - BS, Electrical Engineering 
Nichole McDonald - BA, Anthropology 
Teresa Plummer - BS, Psychology 
Alyssa Tiedeman - BBA, Accountancy 
FOUNDERS' LEADERSHIP SOCIETY 
The Founders' Leadership Society 
recognizes graduating students for their 
outstanding leadership involvement, 
both on campus and in the 
community. Criteria for this honor 
include demonstrated excellence in 
leadership skills, appreciation and 
support for diversity, commitment to 
service, and academic achievement. 
Jason Bobango - BS, Social Work 
Guillaume Bouvier - BBA, Marketing 
Laura Clark - BA, Social Work 
Zoe Covington - BS, Nursing 
Michelle Fellows - BS, Psychology 
Jerilyn Grow - BA, Graphic Design 
Kate Hoffman - BA, Engish Technical Communication and Creative Writing 
Carrie Humphreys - BA, Political Science 
Brenda Inskeep - BS, Nursing 
Ali Ishaq - BA, Political Science 
Jeni Jenkins - BS, Social Science 
Dorian Kiri - BSE, Electrical Engineering 
Stephen Klick - BSM, Mechanical Engineering 
Byron Knowles - BS, Biology 
Christopher Mathias - BS, Criminal Justice Administration 
Charles William Mogensen III - BS, C ivil Engineering 
Leo Morales - BA, Political Science 
Yasmin Morales - BSM, Mechanical Engineering 
Casi Morimoto - BBA, Finance 
Sheri Muncy - BA, Political Science 
Shannon Nicholson - BA, Elementary Education 
Sunny Reed - BS, Social Work 
Ken Rock - BS, Political Science 
Jason Rogien - BBA, Business Administration, Economics 
Eric Schlekeway - BS, Health Science Studies 
Judy Torres - BA, Political Science 
Ryan VanderLinden - BS, Chemistry 
Sally Zenner - BS, Health Science Studies 
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GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
C URRICULUM & INSTRUCTION 
Mary Ann Martini 
Mary Sweatt McGuire 
Juli e Carter Rose 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
C hris James Dennison 
Eric Sheldon Gooden 
David A. Grabarczyk 
Karen Joann Laceby 
Philip Bryan Spear 
Laurie K. Todd 
Matthew B. Wolff 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Tamara C hristensen 
Kylee Jane Wiscombe 
MASTER OF ARTS, ART, 
ART EDUCATION EMPHASIS 
Margaret Ann Dodge 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
Keleigh Hague-Bechard 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Joseph Howard Rausch 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINIST RATION 
Adam DeWayne Bailey 
Lisa A. Baird 
Christopher Reed Batt 
Carol Dean 
Robert Paul Link III 
Jonathan Brent MacDonald 
Tracy L. Melin 
Tommy Nakamura 
Travis Joel Parry 
Melanie M. Smith 
Elisabeth D. Spooner 
Scott L. Stewart 
Nathan Aaron Timothy 
C harles D . Turner 
Kerry Dean Van Dorn 
Christopher Michael Victory 
Martha A. Wadley 
David Richard Wildman 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, CIVIL 
ENGINEERING 
Harvin Flores 
Kyle James Wilson 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Yael Avi-Isaac 
Kevin R. Harrison 
Maria Teresa I-Iegbloom 
Megan R. Hudson 
Silvia J. Lari os-Cowmey 
DEGREES and CERTIFICATES 
Kellie A. Rose 
Joseph Gordon Walker 
William John Widi 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Juan Carlos Diaz-Velez 
Eric Todd Fialkowski 
Oscar A. Gomez 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Alan Heathcock 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Brandon J. Clifford 
Shane L. Evans 
I-Fang Jan 
Laura L. Kelley 
Misty Marie Kifer 
Adriana Maude Wissel 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
ART 
Delia Marie Ryan 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
La Vona Marie Andrew 
Sean C hristopher Andrus 
Liliana E. Angeles 
Cheryll Diane Baber 
Susan Courtial 
Andra Driscoll 
Marie Camille Ebbers 
James Eisentrager 
Wesley M. Jensen 
C indy Lee Mitchell 
Sally Andrus Mitchell 
Moni ca Mus ick 
Ana G. Na il 
Sarah Lang Naporano 
Leslie A. Nielsen 
Linda Carol Pence 
Kerrie-Lyn n Macom Raines 
Jana D . Rodgers 
Jacqueline Y. Wright Saldana 
Rosa Donnette Thaemert 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Hob Boazman 
Lisa Marie Penzkover 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION,. EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Sharon Rose Anderson 
Billie Jo Bandy 
Jean ette Choules Bandy 
Susan Kormylo 
Robb Morrison 
Tarchell Deshon Peeples 
Toni Root 
Leslie Elona Rosenkoetter 
Scott A. Stiverson 
Sharon Lynn Pinckard Thibodeaux 
Earmer Davis W illis 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Suzann e Carol Mackelprang 
Theresa Marie McNul ty 
Alison J. Williams 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
E NGINEERING 
Gopal Krishna Gupta 
Margaret Ann Wasko Lord Norri s 
Michael Brandon Roth 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Gregory Travis Adams 
Marilyn Kennings 
C hristi R. Nogle 
Sarah Rae Sparks 
Bryson Edward Valentine 
Laura Jay Wolstenholme 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Koichi Asakura 
Sara C hase 
Matth ew E. Scott 
Michelle Y. Wiens 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Brittany Dawn Brand 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Loretta Sue Amy 
An neliessa Balk-Stimpert 
Heidi Leigh Hawkins 
Shaun Menchaca 
Jennifer Lianne Ruff 
C hristine A. Schroeder 
C handra Russell Story 
Larry Van Dyke 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Aaron J. Campbell 
Jenel Carpenter Cope 
James D. Frohock 
Jerome D. Kl ena 
J. Keith Purvis 
James M. Ril ey 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Matthew Edward Alexander 
Janet Anderson 
George E. Aston 
Sharon Barclay 
Noreen J. Beckie 
Ann Hurley C hristoffersen 
Jodane Rae Christoffersen 
Neil A. Dabb 
Rowena Yvette Duncan 
Janelle Denise Edgemon 
Mary Jayne Eller 
Malinda L. Fleege 
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Sonja Renee Frazier 
Colleen K. Garrity 
Susan Giannetti no 
Larry Anthony Harris 
Kenneth L. Jackson 
Deborah Lemke 
Nora Andrea Lindberg 
Steven Tobias Marmon 
D. C urtis Miller 
Davi d N. Mosher 
Loralee Nasman 
Shannon C hase Palmer-Handley 
Richard L. Petrie 
David Jonathan Reeser 
Daniel Martin Romero 
Patrick Rose 
Sheri Anne Sala 
Orren Bennett Squires 
Annette Irene Steiger 
Charl ette A. Stout 
Brian Neal Thompson 
Brenda Lorraine Thorpe 
Barbara A. Wesche 
Richard Leonard Wood 
MASTER OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Diana Echeverria 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Carrie Lynn King 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Yazmine Arrington 
Jennifer M. Briggs 
Michael Newton Carter 
Derek Steven Morris 
Sachin Ruika r 
Angela Monique Thomas 
Brian D. Weissinger 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, MECHANICAL 
ENGINEERING 
Timothy S. Basford 
MASTER O F MUSIC , 
MUSIC ED UCATION 
Klayne M. Stucki 
MASTER OF MUSIC , 
MUSIC, PEDAGO GY 
Sheryl Hill man 
MAST ER OF MUSIC , 
MUSIC, PERFORMANCE 
Joshua Russell Calkin 
Steven W. Cox 
Alexis Eugenio Feo 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Jess D. Byrne 
Patrick Semple C hetwood 
Erik David Heidemann 
Doug Hendrix 
David Glenn Kearns 
Rodney D. Leonard 
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Carole Dee Nemnich 
Lee M. Vander Boegh 
MASTER OF SCIENC E, 
RAPTOR BIOLOGY 
Ryan S. Brady 
Karl DeHart 
Graham David Fairhurst 
MASTER OF ARTS, 
SCHOOL COUNSELING 
Toni K. Adamson 
Oscar M. Campos 
Shane Morgan Clubb 
Lynn Watson Crenshaw 
LesliAnn Elizabeth Hansen 
Andrea Jean Harris 
Eri n L. Hess 
Shauna L. Murray 
Kim berl y K. Nealey 
Wayne J. Nubi le 
Sarah Olson Slavick 
Ryan L. Swift 
Dawn M. Tolan 
Tamra Susanne Vanegas 
MASTER OF SOCIAL WORK 
William H. Aldri ch 
Lalainya Suzanne Bacon 
Carissa BD Blades 
Jennifer Winn Blanchard 
Bonita M. Campbell 
Tiffany Darrington 
Christine Rene Drouillard 
Ca rolyn Oliver Eardley 
Sheryl Westbrook Ford 
Bridgette Renee Garidel 
Diana Gutierrez 
Lacy Hoffer 
Amanda Marie Holmes 
Lucinda Anne Hormel 
Iris T. Hunter 
Wendy L. Hutchinson 
Colleen Marie Jensen 
Degolia M. Johnson 
Richard W. Leonard 
Dawn Marie Ludwin 
Amber McLemore 
Nichole Marie Oprins 
Deborah Ann Richter 
Julie Parlevliet Riggins 
Cara Lynn Roberts 
Nathan LaRon Smith 
Pamela Wharton 
Nathaniel J. Williams 
Sara Catherine Wilson 
MASTER OF ARTS, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
Melanie Sue Kathrein 
Elizabeth M. Perkins 
Lisa Marie Shaw 
MASTER OF FINE ARTS, 
VISUAL ARTS 
May H. Hariri Aboutaam 
Brendon Farley 
Matthew Laurance 
MaLynda Poulsen-Jones 
COllEGE OF ARTS 
AND SCIENCES 
BAC HELOR OF ARTS, 
ART EDUCATION 
Lynne Marie Burn ham 
Amanda Reisinger 
Kyla R. Vance 
BAC HELOR OF SC IENCE, BIOLOGY 
Joel i Elizabeth Adriany 
Philip Bareither 
John C. Bylsma, Jr. 
Jackie Elizabeth Davenport 
Melissa Pearl Fisher 
Mark B. Headley 
Barbara Liben Harger Smith 
Cole W. Anderson 
Audrey Teresa Callagher 
Janae Dean 
Sarah Eleanor Garcia 
Jonathan Woods Greif 
Chadwick Theodore Hunt 
Karla M. Irwin 
Michael G . Krupski 
Elizabeth Anne Steffen 
Samantha Strenge 
Sarah I. Strickler 
Dana Svancara 
Adam Kent Thompson 
Cynthia Waterhouse 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ECOLOGY EMPHASIS 
Daniell e L. Kl emash 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, GENERAL EMPHASIS 
Dane Keller Oldham 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Gregory Kent Bean 
Anna T. Block 
Nicole Kesner 
Byron Don Knowles 
Michelle Lynn Medeari s 
Holli M. Shultz 
E. Pernilla M. Stridh-Igo 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, M IC ROBIOLOGY 
EMPHASIS 
Grayson Leigh Bli:im 
Lili Michelle Geschke 
Amanda Joy Rogow 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MOLECULAR 
AND CELL BIOLOGY EMPHASIS 
C orianton Larson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIO LOGY, SECONDARY 
EDUCATION 
Lindsay Walker 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Juli e Kathryn Ekhoff 
Heath er M. Lawrence 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY 
EMPHASIS 
Nico Rafael Cantone 
John Hopkins 
Ryan T imothy VanderLinden 
Laura Elizabeth Vogler 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
EMPHASIS 
Tyler Winslow Wilson 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION/ENGLISH, 
HUMANITIESIRHETORIC 
EMPHASIS 
Robert C harl es Fraz ier 
Kathryn Ranae G illenwater 
BACHELOR OF SCIENCE, EARTH 
SCIENCE EDUCATION 
Molly Egbert 
BAC HELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Tara Elizabeth Bastian 
Jessica E. Black 
Robert R. Ford 
Jenay Hunt 
Jennifer A. Pierce 
Susan M. Price 
Janelle M. Robles 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Tod William Lane 
Rebecca C . Last 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Nicole L. Bailey 
Tiffany K. Boddie 
Monique Victoria Bosolet 
Angela Michell e Jones 
Richard Anth ony Nestor ick 
Micah Jon Vogt 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
Tammy Lynn C ri tes 
Lisa D. Croft 
Bridgette Normand Klin chuch 
Andrew George Porter 
Todd J. Simpson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Jess i Eri ca Bodily 
Diana Lynn Brady 
Camille Ann Cameron 
Christianne Kaari Campbell 
Katherine Elizabeth Brokaw Hoffm an 
Peggy Mary Jordan 
Margo Danielle Katula 
Lee O'Brien 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Andrea Kay Ascuena 
Andrea J. Berical 
Dwayne Blackaller 
C hristianne Kaari Campbell 
Jennifer D. Davis 
Sean Christopher Hayes 
Katherin e Elizabeth Brokaw Hoffman 
Hollie Hulme 
Jarrod B. Hurlbert 
Jeb T homas Jansson 
Rebecca C . Last 
Shannon Rene Mahoney 
Jason G. Monroe 
Jason Brent Morga n 
Jack Alan Newbill 
Janae Suzanne Stockham 
Jim Toweill 
Wendy Denise Venable 
BACHELOR OF ARTS, 
ENVIRONMENTAL STUDIE S 
Timothy Douglas Mitchell 
Adrienne Claire Rogers 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Benjamin Joseph Bobo 
Anthony Paul Inman 
Garrett W. O 'Dell 
Kimberly Dawn Wicksnin 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Joann Franklin 
Debra A. Pierce 
James David Spalding 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
Jennifer M. Coleman 
Laura Jacqueline Pool 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Laci Marie Cassidy 
Melissa Schurger 
Michael Benjamin Thill 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN, 
SECONDARY EDUCATION 
Barrett James Bishop 
BACHE LOR OF ARTS, GRAPHIC 
DESIGN 
Alys ia Joy Baldwin 
Cale T homas Cathey 
Jerilyn C hristine Grow 
Angela J. Harvey 
Amanda Fa ith Tuttle 
Jennifer A. Werner 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Juan Ramon Delgadill o 
Sharon J. Jones 
Kristen Joy 
Jennifer Jayne Kueneman 
Kristin Tweeten 
BACHELOR OF ARTS, 
HISTORY OF ART AND VISUAL 
CULTURE 
Vanessa Crockett 
Sarah Summer Love 
Krista Michelle Monroe 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
Deborah Dawne Evans 
Jennifer Jayne Kueneman 
Kimberly D. McKain 
Bryan Burton Rich 
C hristi Warhurst 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
LB Wade Anderson III 
Michael M. Maxwell 
Abraham Martin-Monroe Oros 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
M ildred J. Harrop 
Kristen Rose Mikitish 
Luke B. Miller 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Melissa L. Fife 
Carolina Gonzales 
Kelly Mower 
Shawn C lark Shafer 
BACHELOR OF ARTS, 
MUSIC/BUSINESS 
Lauren M. Colliander 
Lindsey Michelle Hobart 
Enrique Oseguera 
Tomasz Zajaczkowski 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Michael Allen Gerritsen 
Bou Harrold 
Kelli Elese Kirkman 
Gabriel Charles Sandvik 
Danielle J. Warren 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Sara Jones Davidson 
Suzanne Jenkins 
Molly Eli zabeth McCallum 
M ichael Lucas Strother 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Jonathan J. Abens 
Jennifer McKenzie Griggs 
Daniel H. Mathers III 
Troy R. McGee, Jr. 
Matthew Brian Parrish 
Andrew Lewis Schumacher 
Jesse Smith 
Andrew Virel Wake 
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BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Rebecca Rose Redel 
Jonathan David Schmidt 
Tiffany Rae Watkins 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Maria Mayra Navarrete Calderon 
Ryan R. Caufield 
Kathryn L. DeJana 
Kristin K. DiBartolo 
Zachary Edward Drake 
Maria Luisa Gigray 
Katya Oca Gourley 
Patricia L. Harder 
Tyler Rohn Holman 
Sierra Kulow 
Katie M. Murphy 
Alison Hutton Olmstead 
Claudia P. Ramirez 
Irene Ruiz 
Joshua Louis Servatius 
Jon Cortney Stauffer 
Karla Yvette Vasquez 
G. Eliot Watts 
Mark Stephen Wilkins 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Valora R. Hodges 
Miren Edurne Maguregui 
BACHELOR OF ARTS, 
THEATRE ARTS, DESIGN OPTION 
Matthew Robert Curtis 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Lindsay Ann Wooten 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Laura Anderlohr Baillie 
Stacey Leigh Jacks 
Kathy Lynn Simpson 
Lindsay Ann Wooten 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Anthony Lawrence Brother 
Jason David McHenry 
Kelly Siemon 
BACH ELO R OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, CERAMICS EM PHASIS 
Windi Hyer 
BACH ELOR OF F INE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY 
ART STUDIO EMPHASIS 
Angela 1. Katona Batchelor 
Jenni Brown 
Sylvia L. Hamilton 
BACH ELOR O F FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Evangeline M. Beechler 
Emily J. Booth 
Jolena Michelle Nelson 
Toni Oravez 
Lora Stoyanova 
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BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Brooke Ann Burton 
Kelly Pereira 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, SCULPTURE EMPHASIS 
Deborah Dawne Evans 
ASSOCIATE OF ARTS 
Donna E. Edwards 
Melissa Pearl Fisher 
Trisha Clark McCauley 
David A.L. Moberly 
Christi-Ann Payne 
Andrew Spencer 
Stephani e Nicole Vertrees 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Christianne Kaari Campbell 
Maria J. Cutaia 
Mistee D. Ellis 
Shawna Elaine Ellis 
Cydney Brooke Farrer 
Robert Day Gibson 
Maria R. Godoy 
Heather Jordan 
Angela Priscilla Kendrick 
Kristi J. La ka tos 
Ruth Massie 
Andrew Mentzer 
Suzanne Miller 
Jared Ramsey 
Kathy J. Sartori us 
Daniel C. Smith 
Heather Tucker 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF ARTS, 
ACCOUNTANCY 
Costin W. Pirvu 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
Ted L. Aspiazu 
Aaron S. Bagley 
Jeffrey L. Bateman 
Debi Carol Birch 
Jeffrey D. Bird 
Eric James Bond 
Linda Kendrick Brown 
Ana Laura Cortazar 
Joshua J. Filzen 
Kurt Robert Folke 
Scott L. Gerratt 
Kay M. Hansen 
John-Patrick Haran 
Shannon Marie Hayes 
Brian Alvin Higgens 
Tammy LaRene Hill 
Steven K. Hodnett 
Elaine Hood 
Traci Lyn Jacobs 
Miloslav Jahoda 
Janae Marie Jensen 
Clara Jean Maretka 
Pamella Kay Miller 
Dallas F. Millington 
. Wendy Newton-Huckabay 
Carla Renae Owen 
Leah Parsons 
Pek Yan Quek 
Sandra K. Reeder 
Melinda J. Ricondo 
Kelly Ann Rowlands 
Craig Alan Taylor 
Alyssa B, Tiedeman 
Pamela Wade 
Barry Wahlert 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Zhengjie Chai 
Kevin Conrad Wright 
BACHELOR OF BUSINESS 
AD MINISTRATION, 
ACCOUNTANCY-FINANCE 
Cheryl Stack 
Andrew Tetrick 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
Nathan R. Day 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Gary William Anderson 
Morgan Battisti 
Alan David Braden 
Roberta L. Dodd 
Kelly Thomas Garden 
Samuel Nathan Gerlach 
Troy W. Haan 
Dasha Erika Hagen 
Daniel Hoard 
Spencer Sheffield Jackson 
Mark Edward Kirkland 
Alex J. Kupper 
M. Jeanette Martin 
Amanda S. McConnell 
Scott Severin McCormick 
Erik Michael Ondler 
Kathrine Alice Popovich 
George Wesley Scheiferstein III 
Daniel M. Shores 
Kanaka Long Siek 
David John Smith 
Lisa Marie Steiner 
Larry Chet Stover 
Markus Sufke 
Candace Deann Sweigart 
Austin Swope 
Richard T. Taipale 
Christopherus Townsend 
Thomas Wesley Weeks 
David S. Wentland 
Seth Winters 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
James Nathan Weber 
James M. Wojcik 
Michelle Arlene Woodward 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
David Lynn Leach 
Richard Anthony Nestorick 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Jeremy Anderson 
Amy Elena Bell 
Linda Kendrick Brown 
Michael Cenarrusa 
Surbir S. Chadha 
Carol Elisabeth Lauson 
Casi Morimoto 
Jonathan Edwar.d Palmer 
Kelley Kristin Rechel 
Scott Spaulding 
Jason T. Stolldorf 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Ana Laura Cortazar 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Stephanie Nicole Vertrees 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
MANAGEMENT 
Brett Butler 
Darin Michael Clark 
Ann Kathleen Collins 
Michael T. Darrington 
Duane Miles Dearborn 
Jess ica A. Donald 
Danielle Elam 
Charles Ellison 
Oscar Escobedo 
Teri Lynn Fattig 
April R. Forshee 
Carol Peterson Gandiaga 
Michael Joseph Getchell 
Sheila Grimes 
Stephanie Gayle Hansen 
Preston Carl Helms 
Charles Nahum Hersom, Jr. 
Joshua Martin Hoffman 
Erika Danielle Jansson 
Brandi Darlene Johnson 
Christina Marae Johnson 
Jess ica Renee Kent 
Sarah Louise Larrinaga 
Jonathan Lolley 
Seth A. McDowell 
Jeremiah Means 
Anita Marie Miller 
Teresa Ann Morrison 
Kathryn M. Mount 
Justin J. Murray 
Daniel James Neddo 
Brady Nixon 
Megan Bradley Owen 
Eleanor Frances Pharis 
Shauntell M. Puckett 
Stacy Puckett 
Ira W. Rutledge 
Cameron Skeen 
Colleen Dianne Stream 
Troy Edwin Thompson 
J. Ben jamin Warner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS 
MANAGEMENT 
Penny Lee Tomlinson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Sarai Arvizu 
Remus Constantin Baltatu 
Chad S. Brooks 
Chad J. Brown 
Maria Mayra Navarrete Calderon 
Michael S. Hertling 
Miloslav Jahoda 
Jennifer L. Klomp 
Jake Snow Klossner 
Mitchell Moor 
Damir Nadarevic 
Jenny Perry 
Shyra Elaine Scott 
Edwin Gregory Segovia 
Jose Alfredo Soto 
Michael Benjamin Thill 
Leana Vitruk 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Jonathan Bradley Ahten 
Duane Miles Dearborn 
Ryszard Piotr Guzik 
Craig Perry Henderson 
Tyler Damian Honn 
Abbie L. Jett 
Katie M. Miller 
JoDee Nelson 
Arlin D. Owsley 
BACHELOR OF ARTS, 
MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Stephanie Nicole Vertrees 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Traci Louise Aitch ison 
R. Yesenia Benitez 
Brett Butler 
Jessica A. Donald 
Felecia Rae Edwards 
Oscar Escobedo 
Kristen Anne Fisher 
Charles Nahum Hersom, Jr. 
Joshua Martin Hoffman 
Jessica Renee Kent 
Sara L. McClarin 
Meredith Anne McKinney 
Justin J. Murray 
Daniel James Neddo 
Leah Osborn 
Stacy Puckett 
Graciela A. Ramos 
Abigail Roche 
Brayden Kody Sielaff 
Colleen Dianne Stream 
Carolyn Jo Thompson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Janet L. Ahlin 
James A. Ashley, Jr. 
Guillaume Florent Bouvier 
Gregory Alan Bridges 
Cassie Clancy 
Connie M. Dawson 
Sherrie A. Donovan 
Paul Severson Doughty 
Chad James Hansen 
Christopher Lee Kasel 
Abigail Leilani Kilborn 
Christian Lee Koppenhafer 
Lisa J. Martin 
Joshua D. Murphy 
Greg Marshall Orr 
Jacob Clayton Phillips 
David Quintana 
Zachary J. Ricketts 
Pete Schureman 
Kendall Thomas Shew 
Tracy Elizabeth Streebel 
Jim Walser 
Sarah Marie West 
Mark Stephen Wilkins 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Gary William Anderson 
Samuel Nathan Gerlach 
Mac Irwin Hetherington 
Jason Daniel Hill 
Scott Severin McCormick 
Adam J. Roll 
Edwin Gregory Segovia 
Kanaka Long Siek 
Christopherus Townsend 
Seth Winters 
BACHELOR OF SCIENCE, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Glen Colby 
Heather Rochelle Klein 
James Nathan Weber 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Cory Wayne Eskridge 
Carlene M Hoene 
Charles A. Klimes 
Mike Priest 
Christopher J. Zampogna 
BACHELOR OF SCIENCE, 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Sheldon Edward Spackman 
COllEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Kristy J. Brooks 
Jason Michael Butts 
Aaron Jay Epperson 
Sienna Handegard 
Earl David Mayer 
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Jennifer R. Millington 
Jennifer D . Moon 
Kira Ann Skroh 
Tyler Jonathon Smi th 
Jenny C hing Wan Tse 
BACHELOR OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION/EARLY 
CHILDHOOD SPECIAL 
EDUCATION 
An nmarie Carhart 
Camille Lynn Chatterton 
Lisa Johnson 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION 
Amy Lynn Adams 
April Ashby 
Stuart Douglas Bail ey 
Geri Daniell e Beckwith 
Jennifer Anne Comstock 
Janice Lynn Cook 
Melan ie Patricia Carroll Crawley 
Robin C ummings 
Shilah L. Dalebout 
Erin Mical Davis 
Stephanie Ann Delk 
Ryan Daniel Ellsworth 
Jennifer Lyn n Ferry 
Julie Anne Finke 
Cynthia Maria Garcia 
Wren Morgan Good 
Lucille A. Hancock 
Jessica Hansen 
Thomas H. Harris 
Brandi L. Janssen 
Mary Eli zabeth Jungert 
Dana Heinri ch Kobe 
Catheri ne Jane McCaffery 
Laurie McCord 
Tara Milligan 
Melissa Moreno 
Shannon M. Nicholson 
Tessa A. Partridge 
Sha ron E. Phillips 
Juli e R. Read 
Heather Susanna Ross 
Stephan ie Jean Santero 
Amy Marie Shidal 
KC Kristi ne Smith 
Kimberly Sue Stebly 
Candi Lee Stradling 
Elizabeth Ann Waldon 
Erika Warr 
Sherry Lyn n Young 
Jennifer Zollman 
BACHE LOR OF ARTS, E LEMENTARY 
EDUCATION: BILINGUALIESL 
Laurissa C haffee 
Deitra Rene Haylett 
Kirsten Hoag 
Leona Arlene Jarman 
K.C. Longoria 
Rosemary Lootens 
Sonia Lyn Pollard 
Maria Iliana Ruiz 
Courtney Nichole Shearer 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, FITNESS 
EVALUATION AND PROGRAMMING 
EMPHASIS 
Brittany An ne Zoellner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH PROMOTION 
Scott A. Dabney 
Callie Christianna G unter 
Alicia Fay Hochhalter 
Alissa Ann Lean 
Kimberly Ann Mizuta 
Anjanette K. Robinson 
Hannah Marie Sedivy 
Stephanie L. Wheeler 
Janette Bair Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
K-12 , SECONDARY EDUCATION 
Kimberly C . Budvarson 
Sarah Lindsey Hazelwood 
Kevin M. Knapp 
Krista Elizabeth Long 
James Kellett Mill er 
Peter William Naumes 
Trent Wilford Rushton 
Jerry Daniel Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
NO N-T EACHING OPTION, HEALTH 
PROMOTION EMPHASIS 
C hris Demar 
COllEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN CIVIL ENGINEERING 
Todd Arnold 
Janice Diane Marie Eduria Baconguis 
Daniel W. Badger 
Jesse M. Brock 
Russell R. Brooks 
Jennifer M. Coleman 
Julee Betty Drinkwater 
Cheryl A. Kramer 
Terry Kin Ho Mak 
C harl es W illiam Mogensen III 
Linda E. Peters 
Maria Teresa Steffens 
Elsa Yvette Zimmerly 
BACHELOR OF SC IENC E 
IN CONSTRUCTION MANAGEM ENT 
Jeffrey J. Anderson 
Gay L. Bauwens 
Adam Alfred Buc her 
Michael A. Foran 
Shaun C. Gafford 
Jeremy P. Gerlach-Barber 
Matthew Wayne Heath 
Dustin McNeal Hovrud 
Bo Darren Johnson 
Cole D. Kunz 
Diane Kay Lewis 
Roddy M.C . Lockett 
Joshua Samuel Lynn 
Paul W. Marlow 
Joey J. Nelson 
George R. Ri ley 
Christopher Ryan Russell 
Travis Shelton 
Matthew And reas Smith 
Brandon C . Stephens 
Jason Boyd Stevens 
Akemi Wells 
Denver J. Werre 
Adam Ralph Zaragoza 
BAC HELO R OF SCIENCE 
IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Aaron Adler 
Jacob Brinkerhoff 
Mark Bussert 
Matthew E. Cawley 
Chong Yip Chow 
Brent Alan C hroninger 
Diane Lynne Davis 
Cory Wayne Eskridge 
James Miguel Fica 
Jared D . Fife 
Edward N. Henderson 
Dorian Kiri 
Daniel H. Math ers III 
Nicholas McGhie 
Han Ngoc Nguyen 
M ichael L. Ogas 
Michelle L. Rickerl 
Mark A. Sheets 
Richard Glen Southwick III 
Eric H. Stevens 
Kevin M. Turner 
BACHELOR OF SCIENC E 
IN MECHANICAL ENGINEERING 
Toby L. Arnold 
Joel A. Ayers 
Zachary Bailey 
All en M. Balzen 
Jeremy Bateman 
Clayton Baun 
Andrew Marc Bayless 
Bradley Russell Bitz 
C hristian Michael Bramwell 
Eric Alan Carlson 
Nicole S. C heatum 
Jennifer Cole 
Carl B. Coombes 
Lucas Donald Dennison 
Nathan Randall Draney 
Craig Fischer 
Dathan Joseph Froerer 
Kristoph er H. Ga ndiaga 
Maria L. Gentile 
Kelly G . Gi bbons 
C hristopher M. Grant 
Nathan iel Haro 
Benjamin A. Hawkes 
D. Tevis Henderson 
Douglas George Hu ter 
Boyd A. Kehler 
Stephen Joshua Kli ck 
Jose J. Lepe 
Yasmin Morales 
Michael L. Myers 
Andrew E. Napier 
Jon David Peterson 
Robert Douglas Reese 
Katy Roeske 
Wesley T. Smith 
Jeremy Reed Tucker 
Joshua David Woodland 
John M. Youngsman 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Jeff Buttars 
John Carreras, Jr. 
Daniel C row 
Penny L. Garrison 
Richard T homas Gregory 
Richard D . Newman 
Daniel J. Sayko 
COLLEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Julie Weymouth 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Erin Jane Troutner 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Andrea N. Altmayer 
Jina Anderson 
Jason Frederick Beck 
Angela Marie Bower 
Yvonne Korynne Brenneck 
Mark Blair C heney 
Danalyn Dolata 
Heidi Susanne Dyer 
Kimberly Rae Gribble 
John C.Hyer 
Andrew Bryant Jansen 
Arnela Kajdic-Tarantino 
Steven H. Lester 
Coby Nicole Meikle 
Lisa Michelle Murphy 
El isa Ann Peavey 
Olana Rae Pool 
Nathan Scott Purcell 
Katie Corinne Richter 
Eric Aloys Schlekeway 
Jared Shelton 
Danielle Ann Sims 
Teresa Lynn Tindall 
Simi Jo Torres 
Katie S. Vuong 
Sally Ann Zenner 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Megan Adams 
Kathryn Jean Anderson 
Lori Billington 
Brandee Ann Boeger 
Erin Rose Bohn 
Heather Border 
Brooke L. Boyer 
Lisa Ann Brown 
Susan A. Bryan 
Grace Denisse Clegg 
Brook Constantine 
Zoe Ann Covington 
Jennifer C rapo 
Raina Russ C uthbert 
Jill Kj irsten Dawson 
Kara DeLacy 
Sandy Doles 
Jana C. Edwards 
Jeremy Paul Elrod 
Sheryl Ann Forrey 
Kristi Ann Funk 
Jane W. Getecha 
Racheal Glynn 
C hristine M. Harding 
Heather Mari e Harris 
April Renae Haskins 
Hilary Hauserman 
Lisa N. Hicks 
C indy L. Howarth 
Lori Ann Howe 
Stephanie Huber 
Brenda Inskeep 
Mark Alan Jepson 
Jessica Ann Knight 
Yoo-Jin Julie Ko 
Carolyn A. Leader 
Diana Marie Logan 
Victoria Marie Loogman 
Rebecca Jane Loyd 
Kristin K. Lynch 
Debra A. Masner 
Desiree Marie McCue 
Kendra L. Meador 
Alecia Margaret Moore 
Jody Lynn Moore 
Jamie Myler 
Troy D . Nesbitt 
C hristina M. Pollard 
Crystal Rose Poppke 
Benjamin M. Prinzing 
Nancy L. Ralston 
Michael Earl Ransley 
Penny Jean Rea 
Christine M. Richmond 
Tara Ritter 
Andrea Patricia Rooney 
Cheryl Lynne Saavedra 
Melissa Seibold 
Shawna Sherburn 
Hillary Faye Smith 
Janice G. Smith 
Jeri Kay Spencer 
Blake A. Stevenson 
Cori Michelle Tremayne 
Tara Jean Viens 
Erin B. Vogt 
Russell Watson 
Sara Elizabeth Wickersham 
Marty Jay Williams 
Summer Wilmot 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-DENTAL STUDIES 
Brent James Ramsey 
BACHELO R OF SCIENCE, 
PRE-VETERINARY MEDICAL 
STUDIES 
Heather M. Lawrence 
BACHELO R OF SCIENCE, 
RADIO LOGIC SCIENCE, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
Patricia Mari e Allen 
Rebecca L. Arrison 
Joshua Erik Martinez 
Lindsay Victoria Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
DIAGNOSTIC MEDICAL 
SONOGRAPHY OPTION 
Reme Ann Maher 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
GENERAL STUDIES EMPHASIS 
Jennifer Briske 
Joy Dawn Deatherage 
Lois Anderson Huber 
Leah Suzanne Kirk 
Anita P. LuVisi-Cannon 
Bert David Torkelson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
OPTION 
Elisa Raelynn Cox 
Tiffany Homic 
B. Stacy Mahana 
Julie E. Makiya 
Jared Thomas Wright 
Jef R. Yates 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MANAGEMENT O PTION 
Melissa D. Webber 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Saad Muhaisen Al-Harthi 
Heidi Benoit 
Beth Howell 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Mikel T. Beckham 
Rebecca J. Brown 
John Brubaker 
Shirley M. Dodson 
Tami LaNeva Freeman 
Heather A. Fricke 
Lisa Gaye Gallegos 
Marcela Hawkins 
Lisa Mae Lane 
Stephanie Marie Latorre 
Manny Lui 
Donna L. Mahaney 
Cari sa Ann McGehee 
Tiffany Marie Mortensen 
Randolph Niesen 
Stacie Niccole Ricketts 
Trisha L. Rolland 
Linda Roth 
Noel B. Schafer 
Linda L. White 
Tamela S. White 
Kimberly S. Wing 
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ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
April Jean Ackley 
Michell e Helene Armstrong 
C hristina Lynn Bedford 
Amaia Biain 
Lisa A. Bradetich 
D inah Lynn Brown 
Carolyn Bruce 
G loria M. Butler 
Dana C lemeaux 
Darcy A. Dalgetty 
Patricia E. Dugger 
Bonnie J. Fransen 
Heidi Rechelle Freeman 
Jonathan Gardiner 
Sheri Gates 
Robert Dale Gearhardt 
Patricia Lynn G ibbons 
Mandy Annette G ibbs 
Brenda J. G uenzler 
Teresa L. G ustin 
Rosie Harmon 
Kendall Nicholle Hart 
Laura L. Hartwig 
Dena Rae Hobbs 
Jennifer Ann Holden 
Lois Anderson Huber 
Vicky M. Hyer 
Shana L. James 
Vaughn Paul Jones 
Rosalyn Kirkman 
Kazuko S. Kl ena 
Jami M . Klimek 
Jessica Leatham 
Julia A. Leslie 
Julie A. Linehan 
Rana L. Mathison-Fease 
Elizabeth M. Migneault 
Ann N. Moffett 
Marlene Moore 
Jennifer Lynn Mumper 
Kelly J. Nebeker 
Melody Ann Nelson 
Jennifer Ann e Ninivaggi 
C hari ty Anne Ogden 
Corie O liver 
Lisa Marie Olnick 
Michelle O rme 
Steve Palesch 
Tatiana Petruchok 
Allan Encendencia Pic hay 
C linton Morris Reid 
LaDonna Rae Robertson 
Mario Ruiz 
Maureen L. Salmon 
Paul L. Sanders 
Rebecca A. Sanger 
Leslie H. Schriever 
Samuel T. Schwegler 
Deborah L. Sexton 
Lisa H. Smartt 
Eli zabeth R. Stout 
Cara M. T hornton 
Bonnie Troska 
Jennifer R. Wadsworth 
Carol Jean Wilkinson 
Ti na L. Williams 
Shelley K. Wunder 
Brooke Young 
Tati ana V. Zadorozhny 
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ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
Kira K. Ash 
Jennifer Briske 
Leanna Burnett 
Sa ra Elizabeth Caldon 
Angela B. Callahan 
Wendy Elaine Darling 
Windy Carole Darrough 
Joy Dawn Deatherage 
Penn y D. Di Bartol o 
Michael Flaherty 
Myca L. Frogley 
Michelle Goswick-Bowers 
Jennifer Kim Hazel 
Nicole Rochell e Henley 
Jane K. Lehrman 
Anita P. LuVisi-Cannon 
Robert Alan McCartney 
Sa rah N. Mc Donald 
Michael McKinney 
Catrii'ia M. Montano 
Alyssa K. Moore 
Kurtis M. Moore 
Anna Marie Niederklein 
Maria J. O rizaba 
Angela Dawn Pounds 
C hristopher James Schaller 
C laudia A. Shade 
Gregory Watt 
Melissa D. Webber 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Amanda Nadine Ashby 
Raelene Mari e Bolen 
Mandy M. Bridgeforth 
Katy Costa 
Jeffrey K. Goldman 
Leisa M. G underson 
Karen James 
John Edward Lam 
Monica A. MacDonell 
Jennifer Jean Miller 
Ryan D . Moncur 
Russell Peterson 
A. Nichole Rawson 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, PRACTICAL 
NURSING 
Brooke R. Baldwin 
Jill Bankhead 
Kristen Michelle Denton 
Patrick C harles Dougherty 
Sharon M. Edgar 
Llori R. Emerson 
Emilee Nicole Fortin 
T imothy James G liddon 
Julie R. Jacobsen 
Meaga n E. Johnston 
Tara Kell 
Brett O ldham 
Kari E. Perez 
Jennifer M. Perman 
Shannon Marie Peterson 
Veronica M. Poss 
Angela Richardson 
William E. Rogers 
Jennifer Root 
Morgan Rounds 
Cyn thia R. Sommerdorf 
Jenna L. Strope 
Carie Testin 
Robin C. Thomas 
C hristina M. Tucker 
Dawn Marie VanGerpen 
Danna L. Ziegler 
'COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Terry F. Ford 
Michael G rill 
Shannon Rachelle Hicks 
Amanda Kay Iverson 
Jamey 1. McReynolds 
Naomi A. Ollie 
Nate E. Poulton 
Mary Rebecca Wallace 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Daniel Alan Butler 
Courtney Elaine Carr 
Todd C hristensen 
Maureen Ga il C lark 
Kathryn L. DeJana 
Luann Dunn 
Todd Adam Gabriel 
Jamie Leigh Gaythwa ite 
Brooke J. G reen 
Erin Danielle Hill 
Tracy L. Hill 
Trevor J. Irish 
Gabriel Kristal 
Amanda Rae Lindsey 
Stephanie Ann Lounsbury 
W illiam Douglas Marcum 
Quintin Perry Mikell , Jr. 
. Alycin Mari ka Ozimkiewi cz 
Raymond G regory Carretero Picard 
Forrest Patrick W. Rees 
Brittany Ami Rosenthal 
Sherri A. Rudai 
Maurice Sapp 
Kaytlyn Elizabeth Smith 
Melody A. Stanbery 
Lauren Louise Vogt 
Stacey Weber 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
C harles R. G idney, Jr. 
Jennifer R. Lidgard 
BACHELOR OF SCIENC E, 
CRIMINAL JUSTIC E 
ADMINISTRATION 
Baxter Quinn Andrews 
Matthew T homas Kimmel 
Sara Aline Malang 
Tracey Bennett 
Galen C . Carlson 
Alicia Lynn Fifer 
Sara L. Helmer 
John Edward McDonald 
Matthew L. Reimer 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
CORRECTIONS AND COUNSELING 
EMPHASIS 
Andrea Burnie 
Rick Cedillo 
Heather J. Doane 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Erika Arellano 
Sharon Roseanne Bradshaw 
Shaleta Chatman 
Rosa Evelia Jimenez Garcia 
Carolyn Olson 
Janice E. Speed 
Jamie Lynn Van 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
Cody J. Stoddard 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
C hristopher P. Mathias 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Tami Brooke Christensen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Joshua W. Anderson 
Tonya M. Brown 
Rosa Evelia Jimenez Garcia 
Sharon D. Hagler 
Jeffrey All en Hansen 
Jade Potter 
Janice E. Speed 
Lucy F. Viei ra 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Abbyanne Buckmaster 
Janis Lynn Thoen Fontaine 
Caleb W. Forrey 
Seth LaMonte Gordon 
Jonathan Woods Greif 
Richard A Gutierrez 
Justin Alan Guy 
Joshua Paul Haskett 
Seth Lowell Huckstead 
Eric B. Johnson 
Aaron Maxie 
Heather McArthur 
Harley D. Mill er 
C urtis R. Moon 
Margaret Kiely Parker 
Robert A Schneehagen 
Anne Marie Smith 
Carrie Lee Wakley 
Matthew Samuel Walker 
Britn ey Mi m Whiting 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Jacquie L. Bair 
Amber Michelle Beierl e 
Tyson J. C haplin 
Lauren Nichole G iebler 
Peter C . Kurtz 
Kacie M. Marks 
Douglas Snow Pease 
Coleen Baird Phelps 
Penny June Urriola 
Al e jandro Robles Usog, JT. 
Luke Wolf 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Hannah T. Bankhead 
Levi L. C hick 
Phili p M. Dailey 
Lyndsey Mari e Kun z 
Megan J. Miller 
Carolyn J. Sali 
Joseph S Skiffer 
Michael James Taylor 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Russell Boyd 
A J. Eaton 
Stefani e Ellis 
Peter J Erlendson 
Jessica Lee Gearino 
Thelma E. Graham 
Maritta Allen Harper 
Tonya Marie March 
Leobardo Morales 
Sheri Lynn Muncy 
Sean E. Peterson 
Katherine H. Shields 
Judy M. DeLeon G uerrero Torres 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, 
AMERICAN GOVERNMENT AND 
PUBLIC POLICY EMPHASIS 
Samuel S. Grayson 
Joshua Paul Haskett 
George Arthur Adam Hemmings 
Peter D. Mills 
Richard Anthony Nestorick 
Andrew L. Stith 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, INT ERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
Rachel Erin Balcerzak 
C hristy Ann Bowman 
Darrell D . Brower 
Nathan Matthew C reamer 
Carrie Ruth Humphreys 
Ali Sohail Ishaq 
Katie M. Murphy 
Jonathan H. Nelson 
Jacie Marie Wilcock 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, 
INTERNATIONAL RELATIONS 
EMPHASIS 
George Arthur Adam Hemmings 
Ann E. Love 
Debbie J. Mitchell 
Katelyn Popadi cs 
Kenneth Rock 
Cody M. Rutz 
Karla Yvette Vasquez 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Jerrod Alden Marshall 
Brian Ralph Stroops 
Sabrina Marie Whitehead 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Mindy Butler 
Joseph John Kalange 
Michael Gregory Small 
Jacob Twiggs 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
George Arthur Adam Hemmings 
Peter D . Mills 
Debbie J. Mitchell 
Cody M. Rutz 
Andrew L. Stith 
Cody J. Stoddard 
Richard David Hawes Surber 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Jerry David Breckon 
BACHELOR OF ARTS, 
PSYCHOLOGY 
Kelly Birky 
Jackie Elizabeth Davenport 
Dani G . Dieffenbach 
Melani e Fuchs 
Matthew T. Gosline 
Angela Michell e Jones 
Cammie L. Petterson 
Robyn L. Rhinehart 
Brian K. Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Alan P. Araujo 
Elizabeth Parrish Williams Butler 
Kathryn Lee C hristensen 
Jeremy J. C lark 
Carol C ri st 
Megan C laire C rutchfield 
Meghann Lauri e Davis 
Jennifer Ann Decker 
Aida Dizdar-Barac 
Sally A Doyle 
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Brandon Hansen 
Daniel R. Hardin 
Kerri Lynn Holloway 
Elizabeth Y. Johnsen 
Breanne Fa ith Kunz 
Dee Ann McMahon 
Shannon Hawkley Mitchell 
Nao Mizutani 
Jeffrey Ryan Moreno 
Kri stin Marie Mower 
Jenna Mari e NelsOll 
Rebecca J. Neveu 
Brad ley Aaron Nishitani 
Bart L. Peck 
Teresa Irene Shackelford Pl ummer 
Kayo Gabriel Sady 
Paul Schaefer 
Melissa Seaman 
Jennifer Beth Shell 
Sarah Ann Sherrill 
Jennifer L. Stairs 
William Tyler Steers 
Sarah J. Stephens 
E. Pernilla M. Stridh-Igo 
Cortney Anne Taul 
C ory L. Thacker 
Gregory Lee White 
Alexander L. Whitelea ther 
T iffany Amber Whitmore 
Lisa R. Wiggins 
Kari Jane Witte 
Kathryn A. Wyman 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Amie Maureen Devine 
Ellen Jean Eager 
Ray Infanger 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Ryan Atkinson 
Tyrone Eugene Benham, Sr. 
Lambert Fern ell Bowie 
Barbara Carlson 
Michael Anthony C iampini 
Shanna Day 
Ryan Dinwiddie 
Tamiko T. Eto 
Ranalee Foster 
Nathan Zachery Gelok 
T imothy Ryan Gilligan 
Aaron Haynes 
Scott Jurgens 
Kurtis Keene 
C hris A. Lockhart 
Darlene A. Madsen 
Trina McChancey 
Kathryn Elizabeth Metzger 
Jacob H. Nelson 
Tomi Jo Odiaga 
Angela Marie Perry 
Darci Danielle Reynolds 
Mon ica A. Ricks 
Jessica Marie Schuelke 
Haley Thomason 
Janell Marie Traubel 
Carol Walters 
Jeremiah C . Wheeler 
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Sabrina Marie Whitehead 
Amy S. Zampedri 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL WORK 
C had D . Anderson 
Le jla Becirovic-Shull 
Melanie G. Bennett 
RaeAnn Blodgett 
Jason Bobango 
Shanna Lucille Katherine Branham 
Mary Brown 
Donna Jean Clegg 
Jenniefer Rose Deschamps 
Jeana M. Dewey 
Rodney O. Dotson 
Share LeDawn Fell 
Honalee Gallegos 
Luther Ryan Hale 
Randal Blaine Hallenberger 
Wendy Elaine Halverson 
Anna Coreen Johnson 
Leslie S. Kelly 
Melody A. Kerner 
Kathryn S. Kurns 
C onnie Lloid 
Noel Mathews 
Whitney Geanna McCabe 
Tammy Morehouse 
Nicole Marguerite Morgan 
Thomas Steven Norby 
Jeanne Michelle Owens 
Sunny M. Reed 
Tracy Lynn Russell 
Mariah Shafer 
Tomais Smith 
Jodi Ardell e Barr Thiel 
Janet Tooley 
Angela Ann Trout 
Lewis G rant Weir 
Nari e Daniell e Young 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Erika A. Bernal 
T iffany Jean Billington 
Matthew Paul Krumm 
Marilyn Yvonne Mack 
Angela Sterk 
Jamie Lynn Van 
C ilicia Janae Vassa r 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Raymond Milford Ardill 
Michell e Marie Carskaddon 
Matthew David Compton 
Michelle M. Dalrymple 
David J. George 
Brian D. Holmes 
Kathy Ann Hoyt 
Kelly Rae Lacroix 
Haylee Sue Lindauer 
Jade Marie Lytle Welch 
C hantayn Desirae Winner 
Daniel J. Wolf 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Rachel Elaine Aguirre 
Michael J. Bartnik 
Joshua D. Bittl e 
Dana Noelle Bowling 
Meghann Laurie Davis 
Andrea G ibson 
Justin Greenway 
Trevor F. Klein 
Teresa Rachel MacConnell 
Pamela Madarieta 
Chris top~er P. Matkin 
Jennifer Lynn Merritt 
Kirstyn Dove Oyen 
Todd B. Rosenberger 
Shain S. Schl echte 
Mistelle L. Shipley 
Michael G . Stansell 
Serena L. Tlucek 
ASSOC IATE OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Jeri JoEd Baldwin 
Helen Ineck Malmberg 
Shelley Ann Tewksbury 
COLLEGE OF 
APPUEDTECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
David E. Buhner 
Anthony M . Fernandez 
Tammie K. Hauger 
Marcus C . Hurst 
Scott B. Lindow 
Daniel Talley 
Brent Arlyn Towell 
Vance Turbevi ll e 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Richard Que Do 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
T had Leland Hansen 
Patrick J. Hawke 
Zachary Bernhardt Schuster 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Angela Marie Ashby 
Shaun W ilson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTE R NETWORK 
TECHNOLOGY 
Sean Cleave 
Kate M. DiPietro 
William H. Doty Jr 
Kevin Gifford 
Dewaine C linton Hale 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHN OLOGY 
Melissa A. Bent 
Seth M. Devenport 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
C ULINARY ARTS 
Mary Margaret Roice 
Megan Gail Stephens 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
David Messenger 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Jonathan David Durfee 
Jacob Lee Harris 
Larry L. Mills 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
Ming Sun 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Eric L. Celmer 
Patricia K. Hylton 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Tony Silva, JI. 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Donald J. Bingham 
Shane L. Carlton 
Rebecca Dahle 
Deidra Gene Dunn 
Corey Gapen 
Barbara Leatham 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Kell i D. Easterday 
Kelli Cheyenne Smith 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Charles E. Bishop 
Jeffery R. Jayo 
Gary A. Kukal 
Steven McKinley 
Vance Turbeville 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTO BODY 
Ryan Paul McCord 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMATED INDUSTRIAL 
TECHNICIAN 
Richard G. Anderson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Abe G. Koehler 
Miguel A. Loera 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
James N. Alpaugh 
David E. Blandford 
Dustin Hinkel 
Joseph L. Levinski 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Michelle Lynn Cole 
Victoria Suzanne Drinkall 
Heidi Hawks 
Francisca Carreno Mata 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NE1WORK 
TECHNOLOGY 
Aaron E. Blom 
Julianne Bonami 
Christopher Cannon 
Tanya Carr 
Gabriel Isaac Castaneda 
Sean Cleave 
Jeff Conner 
Kate M. DiPietro 
Ann Duncan 
Robert A. Fulford II 
Tom Gabrinetti 
Kevin Gifford 
Angie M. Glover 
Jeremy Amano Goto 
Mark Ireland 
Randy C. Matherne 
Jacob J. McNamara 
Ali Mirzaie 
William A. Orebaugh 
Reyna Pedraza 
James B. Rapacon 
Cindy S. Rodriguez 
Michail Rudyi 
Alan Paul Takeuchi 
Kent Thompson 
Wally Tuck 
Adam Joseph Vashro 
Jakob A. Vollmer 
David Watkins 
Mark R. Whistler 
Jacob Stewart Wood 
Isaiah Yarbrough 
Edward Daniel Zigmond 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Gonzalo Flores 
David Michael Gerber 
Mark D. Gross 
Leslie Noel Lundgren 
Curtis Clayton McQuilkin 
Jeremy Michael Pate 
Mark R. Whistler 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
James D. Kater 
Megan Gail Stephens 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Peter Bibikov 
Chelsea Doty 
Robert H. Jensen 
Anthony Vernon Paul 
Chris Warren 
Casey Wolf 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Jammie G. Ashbrook 
Kirk Gordon Bisto 
Jonathan Cope 
Michael Ryan Cowgill 
David R. Gossage 
Cory Ward Hansen 
Joseph D. Hawks 
Kelly A. Holcomb 
Kelly Hubach 
Edelia C. Ibarra 
Bangon Amy Lowder 
Larry Dean Lynch 
Daniel Scinto 
Darren Gene Stevens 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL 
TECHNICIAN 
Robert S. Banas iak 
Ronald E. House 
Geoff A. Settle 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Karine M. Aebi 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
Ming Sun 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Jessica Andrews 
Ryan Mathew Barker 
Eric L. Celmer 
Vicki L. Dodd 
Kevin Ness 
Anna D. Queen 
Douglas William Woodruff 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Bryon Ann Green 
Janna D. Soto 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
David Ross Ferro 
Abraham Shryock 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
Les Williams, JI. 
Sandrice Zaccardi 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Natalie Sel ina Bautista 
Kolane Kathryn Beckman 
Jerry Brown 
Gregory S. Hayes 
Kevin Raymond Kellogg 
Carl L10id 
Trevin Meredith 
Mindy Lee Patterson 
Shelby Ranae Weast 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Robin Croswell 
Jane Carol Dorsey 
Daniel Alan Engelbreit 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
REFRIGERATION, HEATING, AND 
AIR CONDITIONING 
Ronald L. Edwards, JT. 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Rex E. Heath 
Kurt E. Miller 
Charl es Griffith Steffens 
Karma Thomas 
Joseph Torresani 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
Gregory C . Davis 
Jaime Jaquez 
Jaime Oneida 
Eli St. Germaine 
Jace Edward Wiscombe 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTOMATED 
INDUSTRIAL TECHNICIAN 
Richard G. Anderson 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
Joseph G. Daily 
Nicolas B. Munoz 
Adam Shay 
Paul E. Shay II 
Levi E. Tyler 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Alice N. Jamieson 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, ENVIRONMENTAL 
CONTROL TECHNICIAN 
T hinh Do 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
David A. Tracy 
Juan L. Vill icana 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
Randi 1. Ma ughan 
Terriann Minder 
Robin C. Queen 
ADVANC ED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TECHNOLOGY 
Jessica Lee Guinn 
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ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
Billy T. Magill 
Abraham Shryock 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
Christopher S. Bollar 
Mike H. Cannon 
Steven Nickolas CIa rich 
Robin Croswell 
Jane Carol Dorsey 
Daniel Alan Engelbreit 
Jeffrey L. Gahley 
Gary Sehara Martinez 
Gerald Starbard 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTO BODY 
Aaron R. Cloud 
Kathleen L. Hunt 
Brandon Paige 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Russ Canaday 
Magdaleno Guardado-Garcia 
Adam Shay 
Paul E. Shay II 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
Mina Ally 
Christine Barnes 
Diana Barroso 
Candice Conlin 
Christian Corral 
Victoria Lyn Fuhriman 
Rebecca Lyn Henry 
Jamie Ranae Meksch 
Jacqueline Annette Morrison 
Amanda Mumford 
Alaina Bonnie Price 
Janice Lynn Schmidt 
Jenny Stradley 
Brandi Straley 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Deborah Pochardt 
Heather Elise Schultz 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CULINARY ARTS 
Melinda R. Cornwall 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
Luz America Arredondo 
Natasha Lynn Ely 
Aline A. M. Butts 
Krista Cox 
Noelani Sacheen Hamilton 
Candice Michell e Hawkley 
Kate Deborah Hynds 
Danielle Marie Maybon 
Abiga il Mari e Ollie 
Deborah Anne Perrin 
Noelle E. Pond 
Tara M. Pond 
Kristen Lynn Prough 
Starla Sauvageau 
Jessica Rachel Seamons 
Kate Shanahan 
Melissa S. Shaul 
Sheri Stewart 
Jennife~ Stom 
Amanda Jeanne Tyler 
Angela Dawn Winson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Patricia Jean Garcia 
Gregory Allan Irons 
Kate Sibert 
Andria M. Vensor 
Donald E. Wick 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
R. Bryce Blackwell 
Jason Roy Booth 
Jerrel R. Frates 
Bryce Jensen 
Hector Martinez 
James McConnell 
Tobin Rulon Ricks 
Joshua J. Ridley 
Grant Michael Romberg 
Seth Clayton Rounds 
David Settle 
Shaun D. Westrand 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURE ASSISTANT 
Deborah A. Morgan 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
INDUSTRIAL MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 
Gordon Leon Powell 
Luis A. Rodriguez 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Charles E. Shamblin 
Abraham Shryock 
Corey S. Watson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Gregory James Schacher 
Darin Williams 
Leigh Taylor Zamzow 
TECHNICAL C ERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND 
SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
Mike H. Cannon 
Ronald Cleveland 
Jane Carol Dorsey 
Jeffrey L. Gahley 
Seanmichael Gene Gall oway 
Randy L. Harris 
Graham Guiseppe Ignoffo 
Kevin K. Jenkins 
Matthew S. Kelso 
Ronald T. Lawson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Kenneth L. Coburn 
Robert B. Laible, Jr. 
Gary Malek 
Donald W. Martin 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
Kristin Leigh Almond 
Ariah R. Brower 
C heRee L. Eveland 
C hristopher Geile 
Dena M. Harrold 
Selina K. Heck 
Amy Christina Lunceford 
Leanne Marie Luschar 
John G . Mackay 
Michelle C hristine Moffett 
T ina Nau 
Jerri e Stevenson 
Marcey Swendsen 
Megan Rae Titus 
Daniel Unkraut 
Virginia Wickham 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Richard G. Anderson 
James Louis Groat 
Paul R. Jensen 
Richard V. Rodarte 
Todd Suriner 
Cody Eric Towell 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, A+ COMPUTER 
SUPPORT TECHNICIAN 
Don C . James 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Jennifer Presnell 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, IDAHO 
PROFESSIONAL DRIVER TRAINING 
Donald Kuper 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, OFFICE 
OCCUPATIONS 
Danny Curtis 
Wendy L. Eubanks 
Michelle M. Franks 
JoAnn A. Hamilton 
Nina Hutton 
Amy M. Jennings 
Roxann Kast 
Susan K. Norris 
Michael D . Rosenvall 
Cheryl I. Verkerk 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recessional and will not be allowed on the 
Pavilion floor. 
ELEVATOR - An elevator is available at Entrance 1 
(northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
facul ty and graduates will proceed in the recessional 
through the "Honor March" to the reception area west of 
the Pavilion. Tents will be designated for each college and 
all guests are invited to join their graduates there for 
refreshments and picture taking. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - Channel 
11, Public Access TV, will broadcast the complete 
commencement ceremony on Saturday, May 22, 2004 at 
10:00 a.m. and Sunday, May 23, 2004 at 2:00 p.m. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, "Golden Jubilee", was 
composed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for 
Boise State University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric 's Capital City Florists, Inc. for 
providing th e plants and flowers for the ceremony; PSI for 
furnishing the audio/visualllighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to the 
graduates; John Kelly and Carrie Quinney for candid and 
promotional shots of the ceremony and reception; Jostens 
and the Boise State Bookstore for regalia orders; Aramark 
for arranging the reception; Printing and G raphic Services 
for the design and printing of the program; and the 
Pavilion staff whose hard work and dedication make the 
ceremony run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of Marcellus Brown, 
Director, Boise State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet 
Bronco Battalion, Army ROTC, Boise State University; 
under the direction of Major Kevin Kelly. 
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ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period. The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor' s gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture .... ... ..... .. ....... ... .... ... ... .... Maize 
Arts, Letters, Humanities .. .. .. ........ .. White 
Business Administration ................... Drab 
Dentistry .. .... .. .................... ...... .. .. .. ... Lilac 
Economics .... .. ... .. .. ... .. ........ ... .. .. ... Copper 
Education ........ ...... .. .... .. .... .... .. Light Blue 
Engineering .. .. .. .................. .......... Orange 
Fine Arts, Architecture .... .. ...... ...... . Brown 
Forestry ........ ...... .. .. .......... .. .... .... .. .. Russett 
Home Economics .. .............. .. .. .. .. Maroon 
Journalism ..... .. .. ... ... ... .. ............ ... Crimson 
Law ...... .... .......... ...... .... ............ .. ..... Purple 
Library Science ....... ....... ....... ... .. ... Lemon 
Medicine ..... ... .... ...... ..... ..... .. ........ ... Green 
Music .. .. ... .. ..... .. ........ ........ ..... .......... .. Pink 
Nursing ...... .... .. .. .. ...... .. .. .. ..... ......... Apricot 
Speech ...... ..... .. ...... .... .. ..... .... .. Silver Gray 
Pharmacy .... .. ...... ...... .. ... ...... . Olive Green 
Philosophy .. .. .. .. .... .. .. .. ... .... ....... Dark Blue 
Physical Education .............. .. Sage Green 
Public Administration ........ . Peacock Blue 
Public Health ...... ...... .......... Salmon Pink 
Science .. .. .... .. ....... .. ....... .. .. Golden Yellow 
Social Science .. .. .. ...... .. .... .. ............ Citron 
Theology .. .. ........ .. .. .. ........ .. .. ... ...... . Scarlet 
Veterinary Science .... ..... .. ...... .. .. .... ... Gray 
The Bell of Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of their lives. 

